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EmLlema \ firmas ilc Kspafin. I.os fenicios desembarcan cu 
Esiiafla. 
IIISTOHIA [ ) K (priineru parlu.) 
os carlagii iescs conaLruyen 
l'ortalezas. 
:!'"• 
La dorensa y deslruccion dc 
Sairunto. 
El acueducto y torre de los 
Escipioncs en Tarragona. 
Muerte de Vir i i i to. 
Destrucción de Numaucia. Venida del Apóstol Santiago 
y discípulos cristianos á Espaüa. 
Persecución de los cristianos, Asesinato dc Ataul lo y su lií-
Gescrico.' 
Euríco l que dio leyes escr i -
tas y el fuero juzgo. 
Amalarico que maltrata á su 
esposa por ser crist iana. 
Muerte cristiana de Agi ia. Mar t i r io de S. Hermenegildo. Flavio liGearodo en el icrcc 
concil io dc Toledo. 
Gundemaro ungido por Aura-
sio, obispo de Toledo, 
• i 
Suinl i la en el acto dc abdicar. Sisenando y San Isidoro t r a -
tando sobre los l ibros sagrados. 
'Wamba á q iicu obligan á La batalla de Guadalele en 
aceptar el cetro. que pereció D. Rodrigo. 
.4¿ 
Muerte de F rue la por Aurelio. Califas do Córdoba. 
Los Emires árabes en Espaíla. 
Alfonso el Casio y Bernardo 
del Carpió. 
Tclayo en Covadonga. 
Ramiro 1 y la batalla de Cía-
v i j o . 
Muerte de Favila por un oso. 
i 
Alfonso el Magno que abdica 
en su hi jo I ) . García. 
mmwá 
Reedificación de templos j o 
Alonso I. 
Ordeno W . y degüello dc b : 
condes de Castilla. 
Retratos de Ürdofio I I I y San-
cho el Graso. 
Almanzor rasaa sus heridas. Alfonso V uniere de un Hecha' 
en el si l io dc Viseo. 
Fernando de Navarra recibe 
homenaje de moros vencidos. 
Bellido Dolfos asesina á San 
d i o I I en el sitio de Zamora. 
Mil 
El Cid en el juratuenlo de 
Sania Gadea. 
Alfonso V i l en la toma de Cor 
dob a. 
soiiimi 
D. Sandio 111 y S. Uainumdo 
dc F i le ro . 
Alfonso V I H úl comenzar la Muerto del niño Enrique 
batalla de las Navas. 
D. Fernando 111 el Sanio v to-
ma de Sevilla. 
D. Alfonso el Sib iü liMlaudo 
con los doctos. 
Sancho IV ¡ Gimiinn el Rueño. Fernando IV y despefto de los 
Carvajales. • 
Alfonso XI muere de la peste, , Muerte de 1). Pedro el Cruel, 
en Gibral tar. 
Jaime de Aragón on la cou-
quisla de Valencia. 
^Librería dc Hijos do González, callo de Vedara, iiúin. 10, junio al Teatro Real, Madrid 
i 
Ennr|ue de Trastamara concc' 
diendo mercedes 

